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Summary 
Risk factors peculiarities gender promoting the involvement of the psychoactive  
substances among adolescents in the Republic of Moldova 
Episodes involving the adults in using psychoactive substances during the last years 
became very frequent. This fact makes us study the risk factors which promote them. As a result, 
2061 adults were questioned in a questionnaire. The aim of the questionnaire was to out the 
causes promoting the use of these substances. 
Rezumat  
Ultimii ani tot mai frecvente devin cazurile de antrenare a adolescenţilor în utilizarea 
substanţelor psihoactice, fapt ce invocă necesitatea studierii factorilor de risk care contribuie la 
acesta. Prin intermediul unei anchete au fost interviaţi 2061 adolescenţi cu ţel de a stabili cauzele 
care ar putea contribui la începutul consumuzlui acestor substanţe. 
 
Actualitatea temei  
Studiile interdisciplinare şi pluridimensionale multiple, consacrate tulburărilor mintale şi de 
comportament datorate utilizării de substanţe psihoactive, demonstrează actualitatea acestei 
probleme la moment (1, 2, 5, 12). Conform datelor statistice, în Republica Moldova, similar altor 
ţări ale lumii, adicţiile manifestă tendinţa de extindere (6, 7, 8, 9). Analiza prevalenţei 
narcomaniei în funcţie de vârstă constată afectarea a 3 persoane la 100 mii populaţie până la 15 
ani; 17 la 100 mii la cei de vârsta între 16-18 ani; 293 la 19-34 ani şi 15 la cei ce au depăşit 
vârsta de 35 ani. Datele prezentate impresionează prin ponderea crescută a consumatorilor de 
droguri în perioada adolescenţei. 
Scopul studiului  
Constatarea ratei de consum a drogurilor în mediul adolescenţilor din licee şi şcoli în 
Republica Moldova. 
A fost utilizată metoda de anchetare anonimă, întocmită conform cerinţelor internaţionale 
înaintate pentru respectarea anonimatului. În special s-a studiat gradul de informare, atitudinea 
faţă de consumul drogurilor, posibilităţile de procurare, consumul personal al respondentului. 
Au fost incluşi în studiu:  Investigaţi 2061 elevi din 31 şcoli şi licee din Republica 
Moldova.  
or. Chişinău – 1103           or. Bălţi - 958 
Adolescenţi  – 1036 (50,3%) 
Adolescente – 1025 (49,7%) 
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Vârsta: 12-14 ani – 716  (34,7%) 
   15-17 ani – 1345 (65,3%) 
Rezultate obţinute  
Achetarea anonimă a 2061 elevi cu vârsta de 12-17 ani a demonstrat că mai frecvent 
adolescenţii iniţiază consumul de substanţe narcotice la vârsta între 11 şi 15 ani. Cele mai 
importante cauze de iniţiere a consumului de droguri de către adolescenţi sunt: influienţa altor 
persoane, companiei prietenilor, traficanţilor de droguri şi tendinţa de a primi plăcere, iar la fete 
au predominat: impunerea celor apropiaţi, dorinţa de a găsi un refugiu de la problemele 
acumulate, tendinţa de a părea matură. Drogurile au fost propuse gratis de către persoane 
necunoscute mult mai frecvent băieţilor, decât fetelor.  
Dintre cauzele mai importante în sensul iniţierii consumului de droguri, la adolescenţii din 
studiul prezent, pot fi menţionate cele care se referă la impactul factorilor sociali şi 
particularităţile psihologice specifice pentru această vârstă. Principalul factor este cel ce ţine de 
anturajul social (influenţa ambianţei, „moda” sau principiile de conduită ale grupului social din 
care face parte sau la care aderă individul respectiv) (tab.1).  
Tabelul 1 




or. Chişinău or. Bălţi p 
 Influenţa altor persoane, a companiei 55,3 65,9 **** 
 Dorinţa de a primi o plăcere 35,6 41,8 
 
*** 
 Dorinţa de a găsi un refugiu de la problemele    




 Dorinţa de a părea matur 24,4 32,7 
 
**** 
 Nu cunosc consecinţele consumului de droguri 11,5 13,2 
 
* 
 Consumarea băuturilor alcoolice, fumatul 6,1 9,3 
 
*** 
 Nu ştiu 13,1 8,1 
 
**** 
 Incapacitatea de a-şi controla comportamentul 12,7 7,7 
 
**** 
 Sunt impuşi 11,0 6,5 
 
**** 
 Lenevia, plictiseala 10,9 6,4 
 
**** 
* - р> 0,05; ** - р < 0,05; *** - р < 0,01; **** - р < 0,001. 
 
Analiza datelor studiului a identificat lipsa controlului din partea părinţilor drept unul din 
factorii cei mai importanţi în sensul iniţierii consumului substanţelor psihoactive şi formării 
dependenţei narcomanice. Situaţiile de conflict, precum şi relaţiile intrafamiliale perturbate 
servesc drept un imbold serios la întrebuinţarea primară a substanţelor psihoactive. Aceste 
probleme adeseori provoacă tulburări anxios-fobice şi depresive ce pot fi tratate ca factori de risc 
în întrebuinţarea primară sau continuă a acestor substanţe. Fumatul este tratat de adolescenţii 
fumători ca un reglator al problemelor emoţionale, relatând că ţigara este un calmant puternic (3, 
4).  
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Din factorii de risc în sensul formării adicţiilor, identificaţi la adolescenţi, pot fi menţionaţi 
cei de tipul opoziţionismului, conformismului, negativismului comportamental (11, 12). Anume 
comportamentul auto- şi/sau heteroagresiv manifestat frecvent de către adolescenţi este adeseori 
condiţia principală pentru iniţierea consumului de alcool, fiind ulterior factor predispozant-
declanşator al iniţierii consumului de drog (în căutarea unor „senzaţii mai tari”). Întrebuinţarea 
tutunului, folosirea periodică a alcoolului formează primele „verigi” în lanţul de formare a 
pulsiunii psihologice faţă de substanţele psihoactive,  contribuind considerabil în instalarea 
paternului patologic:  
 
Lanţul de formare a dependenţei psihice: 
 
          Fumat 
 
 
     










Datele prezentate în acest tabel constată un înalt grad de informare al adolescenţilor despre 
substanţele psihoactive, atât în zona centrală, cât şi în zona de nord a Republicii Moldova (tab.2). 
Tabelul 2 
Repartizarea procentuală a răspunsurilor la întrebarea 
„Ce cunoaşteţi despre droguri? ” (%) 
Substanţa 
narcotică 
N-am auzit nimic 
 
Am auzit aşa 
denumire, dar nu 
cunosc nimic despre 
aceasta 
Cunosc acţiunea acestui 












 Marijuana 14,1 7,6 64,3 65,3 21,6 27,0 **** 
 Anaşa 64,6 73,0 29,2 24,0 6,3 3,0 **** 
 Haşiş(cânepă) 36,4 36,6 52,7 49,4 11,0 14,0 ** 
 “Paie de mac” 54,9 40,0 37,1 51,6 8,0 8,5 * 
 Morfină 65,2 62,4 27,7 33,3 7,1 4,3 *** 
 Heroina 27,6 20,3 60,2 64,5 11,2 15,2 **** 
 Tranchilizante 63,6 56,8 30,0 38,4 6,4 4,8 **** 
 Efedron 86,2 83,0 11,6 14,9 2,2 2,1 * 
 Cocaină 19,5 12,9 65,6 66,5 14,9 20,6 **** 
 Ecstasy 60,2 48,2 29,6 40,8 10,2 11,0 **** 
 
* - р> 0,05; ** - р < 0,05; *** - р < 0,01; **** - р < 0,001. 
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Intervievarea adolescenţilor în aspectul cunoaşterii locurilor de livrare a drogurilor a 
evidenţiat că mai mult de jumătate (54,1%) ştiu de unde pot fi procurate substanţele psihoactive. 
Informaţia obţinută ne oferă posibilitatea să constatăm că în 35,4% (Chişinău), 31,9% (Bălţi) 
locul de procurare a drogului este indicat „domiciliul vânzătorului de stupefiante”; 30,1% 
(Chişinău), 40,6% (Bălţi) – la discotecă sau bar; 23,8% (Chişinău), 20,5% (Bălţi) – în stradă; şi 
cel mai şocant că 5,8% (Chişinău), 4,6% (Bălţi) din adolescenţi afirmă că drogul poate fi 
procurat în incinta şcolii. Nu cunosc unde pot fi procurate drogurile - 45,9% din adolescenţi 
(Chişinău) şi 43,8% (Bălţi) (tab.3). 
Tabelul 3 
Repartizarea procentuală a răspunsurilor la întrebarea: 
“Unde pot fi procurate drogurile?” (%) 
 
Locul Chişinău Bălţi p 
La discotecă, bar 30,1 40,6 **** 
Acasă la persoanele care vând droguri 35,4 31,9 * 
În stradă 23,8 20,5 * 
La şcoală 5,8 4,6 * 
Nu cunosc 45,9 43,8 * 
* - р> 0,05; **** - р < 0,001 
 
Utilizarea primară a drogurilor de către adolescenţi foarte frecvent este determinată de 
ambianţa microsocială. Principalii factori favorizanţi în aspectul utilizării drogurilor s-au dovedit 
a fi:  
- influenţa negativă ale unor persoane consumatori de droguri sau a grupului social; 
- dorinţa de a primi plăcere; 
- dorinţa de a se refugia de la problemele sale; 
- dorinţa de a părea mai matur. 
Implicarea în utilizarea de substanţe psihoactive prin intermediul relaţiilor şi contactelor 
sociale au evidenţiat că 35,4% (Chişinău), 38,0% (Bălţi) cunosc persoane care folosesc droguri, 
dar nu le sunt rude sau cunoştinţe apropiate; 12,0% (Chişinău), 8,9% (Bălţi), dintre cei supuşi 
studiului, cel puţin o dată au avut propuneri din partea persoanelor necunoscute să consume 
droguri; 11,2% (Chişinău), 6,1% (Bălţi) au confirmat că printre cei apropiaţi, rude, membri ai 
familiei, prieteni sunt persoane care consumă droguri (tab.4). 
Tabelul 4 
Influienţa factorilor microsociali şi familiali în întrebuinţarea primară a drogurilor  (%) 
 Chişinău Bălţi p 





Cunoaşteţi persoane care consumă droguri, dar nu 
vă sunt persoane apropiate? 
35,4 38,0 * 
Aveţi printre persoanele apropiate (prieteni, rude, 




* - р> 0,05; ** - р < 0,05; **** - р < 0,001. 
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Primele încercări de drogare, în majoritatea cazurilor, erau legate de marijuană. Consumul 
de alcool şi fumatul este acceptat ca un comportament normativ în mediul elevilor de 15-17 ani. 
Un număr impunător de adolescenţi consideră consumul de alcool şi fumatul la atingerea 
maturităţii drept ceva banal şi pe deplin acceptabil. S-a constat că un procent destul de mare 
subestimează pericolul vital cauzat de consumul de droguri. Studierea prevalenţei consumului de 
substanţe psihoactive în mediul adolescenţilor şi colectarea informaţiei ce ţine de motivele 
principale ale iniţierii consumului de droguri, pe teritoriul Republicii Moldova, ne permite să 
constatăm că: 
-  Folosirea primară a drogurilor este în mare măsură determinată de ambianţa socială 
- Implicarea în folosirea drogurilor şi a altor substanţe adictive se petrece prin intermediul 
relaţiilor şi contactelor sociale cu persoane drogodependente 
- Accesibilitatea de obţinere a drogurilor 
- Adolescenţii posedă „destulă” informaţie în denumirea, modul de preparare şi de acţiune a 
drogurilor 
-  Întrebuinţarea repetată a canabisului e mai caracteristică pentru adolescenţii băieţi (Fetele 
adolescente de regulă se limitează la o încercare solitară din curiozitate) 
-  Nu s-a reuşit de a constata categoric o preferinţă geografică în folosirea anumitor droguri 
-  Constatarea tendinţei de majorare a numărului de experimentatori în întrebuinţarea drogurilor 
ilicite 
- Majorarea procentuală ale cazurilor de întrebuinţare a drogurilor de către sexul feminin 
Concluzii 
1. Întrebuinţarea primară a drogurilor în perioada adolescentă are motivaţii şi particularităţi 
specifice 
2. Dintre factorii predispozanţi mai importanţi în formarea narcomaniei propriu-zise sunt 
cei intrafamiliali, personali şi sociodemografici 
3. Constatarea tendinţei de „întinerire” a contingentului de persoane  ce folosesc substanţe 
psihoactive 
4. Formarea adicţiei faţă de substanţele psihoactive în perioada adolescentă este de scurtă 
durată, decurge malign, progredient, invalidizant şi desocializant  
5. Acest contingent necesită de a fi inclus în grupa de risc deja după depistarea primară a 
întrebuinţării substanţelor psihoactive; lărgirea măsurilor profilactice şi administrarea unui 
tratament multidimensional şi complex 
6. Necesitatea colaborării structurilor sănătăţii mintale şi autorităţilor publice în vederea 
consolidării resurselor umane şi financiare pentru combaterea acestui fenomen 
biopsihosocial. 
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VINCAMINA ÎN TRATAMENTUL COMPLEX AL BOLNAVILOR DE VÂRSTĂ 
ÎNAINTATĂ CU ATEROSCLEROZĂ ŞI TULBURĂRI PSIHICE  
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Coşciug  
Catedra de psihiatrie N 1 şi 2 
 
Summary 
Vincamine in complex treatment of patients of advanced  
age with atherosclerosis and mental 
84 patients with cerebral atherosclerosis of the II and III stages were examined clinical-
catamnestic. From clinical aspect, the intelectual mnestic and cognitive disorders prevailed the 
associated with acute psychotic states. It was established that, a complex treatment given to this 
category of patients with vasoactive, antihypertensive remedies, permits a significant 
improvement both of psycho-emotional, behavioural and of the disturbed cognitive functions. 
Rezumat 
Au fost investigaţi clinico-catamnestic 84 pacienţi cu ateroscleroză cerebrală de gradul II 
şi III. În aspect clinic au predominat tulburările intelectual-mnestice şi tulburările cognitive, 
asociate cu stări psihotice acute. S-a constatat că, alocarea unui tratament complex cu remedii 
vasoactive, antihipertensive şi psihotrope acestei categorii de bolnavi, permite ameliorarea 




 În ultimele decenii maladiile cardiovasculare (hipertensiunea arterială, ateroscleroza 
cerebrală) se întâlnesc tot mai frecvent. În general, aceste maladii au o evoluţie malignă, 
concomitent, fiind şi refractare la tratament. În ultima perioadă de timp, mai multe publicaţii 
semnalează despre eficienţa înaltă a vincaminei (oxybral) la bolnavii cu ateroscleroză [1; 2; 3; 4]. 
Mai puţine lucrări sunt consacrate eficienţei vincaminei (oxybral) în tratamentul bolnavilor cu 
ateroscleroză de vârstă înaintată, perioadă, când tulburările mnezice sunt adeseori asociate cu 
stări psihotice acute. În conformitate cu Ghidul farmacoterapeutic, Chişinău (2006), vincamina 
(oxybral) reprezintă un alcaloid, cu efect vasodilatotor şi antihipertensiv. Remediul dilată 
